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Yaşar Kemal’in 
yurtdışında yıl sonuna elek 
11 kitabı yayımlanacak
m J
$  Yazarın, «Kimsecik» adlı romanının 2. cildi­
ni de Türkiye’de yayınlanmak üzere yaz­
makta olduğu bildirildi.
Sanat Servisi — Yaşar Kemal’in bu yılm sonuna dek 
Fransa İtalya, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Norveç, İsrail, 
Federal Almanya ve Demokratik Almanya’da on bir kitabı­
nın yayımlanacağı bildirildi.
Daha önce Fransa’da «Yusufçuk Yusuf», Ingiltere’de 
«İnce Memed I - II», Bulgaristan’da «Ölmez Otu», ABD, Hol­
landa. Çin ve Finlandiya’da «İnce Memed I» ve Yunanistan’­
da «Binboğalar Efsanesi» adlı kitapları yayımlanan Yaşar 
Kemal'in «Yılanı Öldürseler», «Filler Sultam ile Kırmızı Sa­
kallı Topal Karınca», «Yer Demir, Gök Bakır», «Kimsecik», 
Fransa’da «İnce Memed’ler» İtalya’da, «Hikâyeler» İngilte­
re'de, «Kuşlar da Gitti» İsveç, Finlandiya ve Fransa’da, «Al- 
gözüm Seyreyle Salih» Norveç’te, «Ortadirek», «Yer Demir 
Gök Bakır» ve «Ölmez Otu» İsrail’de, «İnce Memed II» Fe­
deral Almanya’da ve «Ağrıdağı Efsanesi», D. Almanya'da 
bu yıl sonuna dek yayımlanacak.
Öte yandan, yazarın, «Kimsecik» adlı romanının 2. cil­
dini de Türkiye’de yayımlanmak üzere yazmakta olduğu, 
bu arada mevcutları tükenen «Yılanı Öldürseler», «Deniz 
Küstü» ve «Gökyüzü Mavi Kaldı» isimli kitaplarının da ye­
ni baskılarının yapılmakta, olduğu öğrenildi.
TAŞAR KEMAL — Mevcudu 
tükenen 3 kitabının yeni bas­
kılan yapılıyor.
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